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磯 の 動 物 を 観 察 し よ う
布 村 昇
梅 雨 が あ け て 、 真 夏 の 太 陽 が ギ ラ ギ ラ 輝 や
く 季 節 に な る と 、 海 岸 へ 出 か け る 機 会 が 多 く
な り ま す 。 と こ ろ で 海 岸 は 、 海 水 浴 場 な ど に
な っ て い る 砂 浜 と 岩 か ら で き た 磯 （ 磯 浜 ） と
に 大 き く わ け ら れ ま す が 、 磯 は 砂 浜 に 比 べ て 、
た く さ ん の 動 物 を 観 察 す る の に 適 し た 場 所 で
あ る と い え ま す 。 そ れ は 一 つ に は 磯 に は 海 そ
う が 生 え て い て 、 動 物 に エ サ や か く れ 家 を 提
供 し て く れ る の で 、 動 物 の 数 も 種 類 も 多 い か
"" ら で あ り 、 も う 一 つ は 、 砂 浜 で は 動 物 が 砂 の
中 に も ぐ っ て し ま っ て い る の に 、 磯 で は 岩 の
表 面 に す ん で い る も の が 多 い た め 観 察 し や す い か
ら で す 。
1 .  観 察 の 準 備
磯 は と て も す べ り や す い と こ ろ で す 。 し ぷ き で
ぬ れ て い る 上 に 、 小 さ な 海 そ う が 生 え て い た り し
て ぬ る ぬ る し て い る か ら で す 。 ま た 、 フ ジ ッ ポ や
カ キ な ど の カ ラ が つ い て い て 足 の ひ ふ を 切 り や す
い と こ ろ で す 。 は だ し は 危 険 な の で 短 ぐ つ や た び
な ど を 用 意 し ま し ょ う 。 ま た 夏 の 海 岸 ば 日 ざ し が
強 い の で 、 帽 子 を か ぶ り 、 長 そ で シ ャ ツ 、 長 ず ぽ
ん を 着 て い き ま し ょ う 。
持 ち も の は で き る だ け 少 な い 方 が 良 い の で す が 、
あ れ ば 便 利 な も の と し て は 、 ポ リ バ ケ ツ ・ ポ リ 袋
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ろ ・ 水 あ み ・ き ず 薬 な ど が あ り ま す 。 ま た 水 に ぬ
れ や す い の で 、 く つ し た な ど の 着 が え が あ れ ば 快
適 で し ょ う 。
と こ ろ で 、 海 岸 で は ふ つ う 、 一 日 に 2 回 、 潮 が
み ち た り ひ い た り し ま す 。 磯 の 動 物 の か ん さ つ に
適 し て い る の は 潮 の ひ た い と き で す の で 、 濱 福 表
や 新 聞 で あ ら か じ め 時 刻 を 調 べ て か ら 出 か け ま し
ょ う 。 潮 の み ち ひ き は 富 山 湾 な ど 日 本 海 側 は せ い
ぜ い 2 OCI く ら い し か な く 、 2 m も あ る 太 平 洋 側
に く ら べ て と て も 少 な い の が 特 徴 で す が 、 そ れ で
も 、 潮 が 満 ち て 磯 が 海 面 の 下 に も ぐ っ て し ま っ た
ば あ い は 、 ひ 上 が っ た と き に く ら ぺ る と は る か に
観 察 が し に く い か ら で す 。
2 .  磯 の よ う す
磯 の 動 物 た ち を ご 紹 介 す る 前 に 、 か れ ら の 生 活
す る ぷ た い で あ る 磯 の よ う す を し ら べ て み ま し ょ
う 。 磯 と ひ と く ち に い っ て も 、 い る い ろ の 部 分 に
わ け ら れ ま す 。
ま ず 磯 は 海 水 か ら ひ 上 が る 度 合 、 す な わ ち 高 さ
に よ っ て 次 の よ う に わ け ら れ ま す 。
①  潮 が み ち て き て も 海 面 よ り も 下 に な ら な い と
こ ろ ・ ・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ひ ま つ 帯 （ 潮 上 帯 ）
R  潮 が み ち て い る 時 は 海 面 の 下 に な る が 潮 が
ひ く と 上 が る と こ ろ ・ ・・ ・ ・ ・ … … ・ ・・・ ・ ち紺篇屈 ‘
③  潮 が ひ い て も 海 面 の 下 に あ り 、 ひ 上 が る こ とぁは な し ヽ と こ ろ ・ ・ ・ … … … … 亜 潮 間 沿 （ 潮 下 ・ ti})
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こ の う ち R の 潮 間 帯 の 中 で 、 ひ ま つ 帯 に 近 い と
こ う 滴 う か
富こ ろ を 高 帯 と よ び 、 亜 潮 間 帯 に 近 い と こ ろ を 低・ 帯 と よ ぶ こ と が あ り ま す 。
ま た 磯 を よ く 観 察 す る と 細 か い 地 形 が い ろ い ろ
み つ か り ま す 。 も り 上 っ た と こ ろ （ 小 塔 ） も あ れ
如ば わ れ 目 （ 亀 裂 ） 、 え ぐ れ た と こ ろ （ ノ ッ チ ） や
潮 だ ま り と か タ イ ド プ ー ル な ど と よ ば れ る 穴 な ど
が あ り ま す o と く に 潮 だ ま り は 、 潮 間 帯 に あ り な
が ら 、 海 水 が ひ 上 が る こ と が な い た め 、 亜 潮 間 帯
と 似 て い て 、 た く さ ん の 動 物 が す ん で い ま す 。  し
か し 、 亜 潮 間 帯 と ち が い 、 潮 が ひ い て い る 間 に 温
度 が 上 が り 、 塩 分 の 浪 さ も ね く な り 、 夜 な ど は 植
さ ん そ物 の 光 合 成 （ こ う ご う せ い ） が と ま る た め 酸 索 が
と て も 少 な く な る き び し い 場 所 で す 。,e  そ の 他 、 こ れ か ら 観 察 し よ う と す る 磯 が 外 海 の に ょ う も 有 害 な ア ン モ ニ ア で は な く に ょ う 酸 と い
波 の あ ら い と こ ろ に あ る か 、 内 海 の 波 の 静 か な と う 安 全 な も の に し て 体 に た く わ え て お く こ と が で
こ ろ に あ る か に よ っ て も 磯 の よ う す は ず い 分 違 っ き ま す 。 タ マ キ ピ の な か ま は 、 し ぶ き が か か っ て
て い ま す 。 岩 が ぬ れ た り 、 夜 つ ゆ が お り た り し た と き に 動 き
ま わ り 、 岩 の 上 の 小 さ な 植 物 を 食 ぺ て い ま す 。
ひ ま つ 帯 に は 、 ま る で ゴ キ プ リ の よ う な 虫 が 、
た く さ ん は い ま わ っ て い る こ と が あ り ま す 。 こ れ
は フ ナ ム シ で 、 つ か ま え て み る と 足 が 1 4 本 も あ
り 、 2 本 の し っ ぼ が あ る の が わ か り ま す 。 フ ナ ム
シ は こ ん 虫 で も ム カ デ の な か ま で も な く 、 甲 か く
類  （ エ ビ や カ ニ の な か ま ） な の で す 。 陸 上 生 活 を
し て い ま す が 、 し め っ た と こ ろ で な い と 生 き て い
け な い 生 き も の で す 。
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ま た 、 こ の よ う な 磯 の よ う す は 海 そ う な ど の 楢
物 の 生 え 方 に 影 響 を 与 え ま す が 、 植 物 の 種 類 は 動
物 の 種 類 に 大 き な 影 響 を 与 え て い ま す 。
3. ひ ま つ 帯 の 動 物
ひ ま つ 帯 で よ く 目 を こ ら す と 、 直 径 5 ミ リ に み
た な い 、 白 っ ぽ い 丸 い 貝 が み ら れ ま す 。 こ の 貝 は
実 は 2 種 類 あ り ま す が 、 小 型 で か ら に は っ き り し た っ
ぶ つ ぶ が つ い て い る の は ア ラ レ タ マ キ ピ ガ イ で 、 そ れ
よ り も 少 し 大 き く て つ ぷ つ ぶ の は っ き り し て い な
い の が ク マ キ ビ ガ イ で す 。 海 の 貝 な の で エ ラ で 呼
吸 を し て い る の で す が 、 海 水 が あ ま り か ぶ る こ と
の な い ひ ま つ 帯 で 生 き て い け る の は な ぜ で し ょ う
か 。 こ れ は 一 度 貯 え た 水 を の が さ な い こ と の 他 、
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4 .  潮 間 帯 の 動 物
潮 間 帯 に な る と ひ ま つ 帯 と ち が っ て た く さ ん の
動 物 が 見 ら れ ま す 。 ま ず 貝 に つ い て し ら ぺ て み ま
し ょ う 。 低 い 円 す い 形 を し た 「 か さ 貝 」 と よ ば れ
る な か ま が た く さ ん 見 つ か る で し ょ う 。 宮 山 湾 で
よ く み つ か る の は ヨ メ ガ カ サ ガ イ ・ ア オ ガ イ の な
か ま で す 。 黄 土 色 を し た 同 じ よ う な 形 の 貝 に カ ラ
マ ツ ガ イ が あ り ま す が 、 こ れ は 肺 で 呼 吸 す る カ ク
ツ ム リ の な か ま で す 。
8 枚 の か ら を も っ た ヒ ザ ラ ガ イ の な か ま も ふ つ
う に 見 ら れ ま す 。 ヒ ザ ラ ガ イ は 下 等 な 貝 で 、 8 枚
も の か ら を も つ こ と は 、 ゴ カ イ や ミ ミ ズ の よ う な
ふ し の あ る 動 物 か ら わ か れ て 進 化 し て き た な ご り
と 考 え ら れ て い ま す 。
直 径 1 ~  2C111 く ら い の 丸 い 巻 貝 に は 、 黒 い ク ポ
ガ イ や コ シ ダ カ ガ ン ガ ラ の な か ま 、 石 だ た み も よ
う の あ る イ シ ダ タ ミ 、 厄 い ふ た を も つ 黄 土 色 の ス
ガ イ な ど も ふ つ う に 見 ら れ る 巻 貝 で す 。
長 さ は 2 ~ 3 C'III の や > 長 い 、 か ら に イ ボ の あ る
巻 貝 は レ イ シ や イ ポ ニ シ で す 。 肉 食 で 他 の 貝 を お
そ っ て 食 べ る の で す 。 こ の 貝 の ね ん 液 を 白 い 布 に
つ け 、 日 光 に あ て る と 紫 色 に 染 ま り ま す 。 昔 か ら
紫 色 に 布 を 染 め る た め に こ の な か ま の 貝 が 使 わ れ
ま し た 。
カ ニ や ヤ ド カ リ の な か ま も た く さ ん い ま す 。 目
に つ く カ ニ は 、 甲 の 平 た い ヒ ラ イ ソ ガ ニ 、 足 に し
ま も よ う の あ る イ ソ ガ ニ 、 岩 の わ れ 目 に は い っ て
な か な か 捕 え る こ と の で き な い イ ワ ガ ニ な ど が ふ
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つ う に み ら れ ま す 。 水 の き た な い と こ ろ に は 、 は
さ み に 茶 色 の 毛 の ふ さ を も つ ケ フ サ イ ソ ガ ニ が い
ま す 。 海 そ う の 下 や 石 の 下 に は 甲 が お お ぎ 形 を し
た オ オ ギ ガ ニ の な か ま や 、 中 が 三 角 形 の ク モ ガ ニ
の な か ま も わ り あ い ふ つ う に 見 ら れ ま す 。
a 士 山 の よ う な 形 の か ら を も つ フ ジ ッ ポ の な か
ま は 貝 の な か ま と ま ち が わ れ ま す が 、 こ れ も l:j.l か
＜ 類 （ エ ビ や 力 ニ の な か ま ） で す 。 子 供 の と き は
エ ビ や ミ ジ ン コ の 子 供 と そ っ く り で す 。 か ら の 中
に は 1 2 本 の 足 も あ り ま す 。 オ ス と メ ス の 区 別 は
あ り ま せ ん 。 フ ジ ツ ポ に も 種 類 が 多 い の で す が 、
外 海 の 波 の あ ら い 磯 に は イ ワ フ ジ ッ ポ ・ ク ロ フ ジ
ッ ポ ・ オ オ ア カ フ ジ ッ ポ な ど が 多 く 、 内 洵 の 静 か
な 磯 や 水 の よ ご れ た 場 所 に は ア メ リ カ フ ジ ッ ポ ・
サ ン カ ク フ ジ ッ ポ ・ ク テ ジ マ フ ジ ツ ポ が 多 い の で
や す に な っ て い ま す 。
磯 に は 植 物 な の か 動 物 な の か は っ き り わ か ら な
い 生 物 も た く さ ん す ん で い ま す 。 岩 を べ っ た り お
お っ て い る の は カ イ メ ン で す 。 黒 い ク ロ イ ソ カ イ
メ ン と だ い だ い 色 の グ イ ダ イ イ ソ カ イ メ ン が よ く
み つ か り ま す 。 カ イ メ ン の 体 の つ く り は か ん た ん
で 内 ぞ う も 神 け い も 筋 肉 も あ り ま せ ％ カ イ メ ン
と 似 て い る も の に 群 体 の ホ ヤ が あ り ま す が 、 ホ ヤ
に は 内 ぞ う も き ん 肉 も あ り ま す 。 と く に ホ ヤ は 赤
ち ゃ ん の 時 に は オ タ マ ジ ャ ク シ の よ う な 形 で 泳 ぐ
こ と が で き 、 せ ぼ ね に あ た る も の を も っ て お り 、
せ ぽ ね の あ る 動 物 に 近 い 動 物 で あ る こ と が わ か り
ま す 。 群 体 の ホ ヤ と い う の は 、 い く つ も の 個 体 が
，  
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集 っ て 一 つ の ま と ま り を つ く る も の で 、 そ の 他 に 、
大 き な シ ロ ポ ヤ や ア カ ポ ヤ な ど が あ り ま す 。
5 .  亜 潮 間 帯 の 動 物
こ こ に は 、  さ ら に た く さ ん の 種 類 の 動 物 が 見 ら
れ ま す 。 と く に 、 魚 や エ ビ の よ う に 海 の 中 を 泳 ぎ
ま わ る も の も た く さ ん み ら れ ま す 。 し か し 、 こ こ
の 動 物 を 観 察 す る た め に は 、 海 の 中 へ 溶 る か 、 「
の ぞ き 」 の よ う な 道 具 を 使 わ な く て は な り ま せ Ive,
こ こ で は 目 先 を か え て 、 海 そ う に つ い て い る 小
さ な 動 物 を 観 察 す る こ と に し ま し ょ う 。 ま ず 海 そ
う を ー か ぷ と っ て 、 そ れ を 写 只 の げ ん ぞ う な ど に
使 う パ ッ ト （イ チ ゴ な ど の 入 っ て い る ケ ー ス で も
よ い ） に 海 水 と と も 入 れ て み ま し ょ う 。 ち ょ っ と
見 た と こ る 何 も い な い よ う に 見 え ま す が 、 よ く 見
る と 小 さ な 勅 物 を い ろ い ろ み つ け る こ と が で き る
か も し れ ま せ ん 。 体 を 横 に し て 泳 ぎ ま わ る ヨ コ エ
ピ の な か ま 、 カ マ キ リ に 似 た ワ レ カ ラ の な か ま 、
ダ ン ゴ ム シ の な か ま に 近 い コ ッ プ ム シ の な か ま 、
ぶ か っ こ う な 姿 で ゴ ソ ゴ ソ 歩 き ま わ る ヘ ラ ム ・ ン の
な か ま 、 竹 の ふ し の よ う な ウ ミ ナ ナ フ シ 、 小 さ な
ト ラ ノ オ ガ ニ や イ ソ ク ズ ガ ニ 、 そ れ に ヤ ド カ リ の
な か ま な ど が み つ か り ま す 。 こ れ ら は 全 て 甲 か く
類 の な か ま で す 。
そ の 他 、 ゴ カ イ の な か ま 、 ひ も の よ う な ヒ モ ム
シ の な か ま 、 紙 き れ の よ う な ヒ ラ ム シ の な か ま 、
チ グ サ ガ イ な ど の 小 さ な を 貝 、 ア メ フ ラ シ 、 そ れ
に 、 さ ま ざ ま の 勅 物 の 卵 や 子 供 た ち な ど が た く さ
ん み ら れ ま す 。 こ れ ら の 小 さ な 動 物 の 名 前 を し ら
ぺ る こ と は 大 変 む ず か し く 、 専 門 の 学 者 で も わ か
ら な い も の ば か り で す 。 こ の よ う な 小 さ な 動 物 の
研 究 は ま だ ま だ お く れ て い る の で す 。 ま し て 、 か
れ ら が ど の よ う な く ら し を し て い る の か に つ い て
は は と ん ど わ か っ て い ま せ ん 。 み な さ ん 、 こ の よ
う な 小 さ な 動 物 に つ い て 調 べ て み ま せ ん か 。
6 .  海 の 動 物 を か っ て み よ う
磯 の 動 物 の な か に は 、 た い せ つ に 海 水 に 生 か し
て 持 ち か え れ ば 、 長 い 間 、 飼 う こ と の で き る も の
が あ り ま す 。 と く に イ ソ ギ ン チ ャ ク 、 エ ビ 、 カ ニ 、
ハ ゼ な ど の 魚 、 ま き 貝 な ど は じ ょ う ぶ で す 。 水 そ
う は さ び な い ア ク リ ル な ど の も の が よ く 、 中 に 入
れ る 海 水 は 、 き れ い な 海 水 を 持 ち 帰 る か 、 人 工 海
海 の 動 物 を 飼 っ て み よ う
水 を 使 い ま し ょ う 。 エ サ は 動 物 に よ っ て ち が う の
で 前 も っ て し ら べ て お く こ と が ひ つ よ う で す 。 あ
ま り た く さ ん エ サ を 与 え な い よ う に し ま し ょ う 。
水 そ う で 飼 っ て い る と 動 物 の お も し ろ い 性 質 が 発
見 で き る か も し れ ま せ ん 。
7 .  守 り ま し ょ う
磯 の 自 然 も か け が え の な い も の で す 。 次 の こ と
を 守 り ま し ょ う 。
①  石 の 下 に は 日 か げ の し め っ た と こ ろ を 好 む 勁
物 が た く さ ん す ん で い ま す 。 石 を ひ っ く り 返 し
た ら 、 そ っ と も と に も ど し て お き ま し ょ う 。 か
わ い た り 、 強 い 光 に あ う と 死 ん で し ま う 、 動 け
な い 動 物 や 体 の も ろ い 動 物 が 多 い の で す 。
R  ゴ ミ や 食 ぺ の こ し は も ち か え り ま し ょ う 。 水
が よ ご れ る と 死 ん で し ま う 動 物 が 多 い の で す 。
⑥  さ い し ゅ う す る 場 合 は 、 最 小 限 に し ま し ょ う 。
さ い し ゅ う し た も の も 、 で き る だ け 、 か ん さ つ
が す ん だ ら 海 へ も ど し て お き ま し ょ う 。
く ぬ の む ら の ぼ る ： 無 脊 椎 動 物 担 当 ＞
